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ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЇ ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ 
«ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» 
 
Дефініція, тобто логічна процедура надання строго 
фіксованого сенсу терміну «фінансові результати діяльності 
підприємства», до сих пір не завершена. В Україні на даний час 
діють два стандарти бухгалтерського обліку - національний і 
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міжнародний. Але ані Національне Положення (Стандарт) 
Бухгалтерського Обліку 1 (НП(С)БО1) [1], ані Міжнародний 
Стандарт Бухгалтерського Обліку 1 (МСБО1) [2], не містять 
визначення даного поняття. 
В науковій літературі основними підходами визначення 
фінансових результатів на даний час є наступні: 
- визначення фінансового результату за посередництвом 
категорій «прибуток» і «збиток»: «фінансовий результат – це 
кінцевий результат діяльності підприємства за звітний період, 
який виражається прибутком або збітком» [3]; 
- визначення фінансового результату за посередництвом 
категорії «власний капітал»: «фінансовий результат як облікова 
категорія визначається різницею між доходами і витратами або 
приростом (зменшенням) власного капіталу підприємства, 
створеним у процесі підприємницької діяльності за звітний період, 
за винятком зміни капіталу за рахунок внесків або вилучення 
власниками» [4]; 
- визначення фінансових результатів за посередництвом 
категорії «чисті активи»: «фінансові результати діяльності 
підприємства характеризуються приростом чистих активів, 
основним джерелом якого є прибуток від операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності, а також отриманий у 
результаті надзвичайних подій» [5]. 
Однак, незважаючи на певні розбіжності, обидва підходи 
об'єднує погляд на фінансові результати як на «економічний 
підсумок виробничої діяльності суб’єктів господарювання, який 
виражається у вартісній (грошовій) формі» [6]. 
Фінансові результати є найважливішим компонентом 
вихідної інформації при здійсненні економічної діагностики 
підприємства. При цьому економічну діагностику, слідом за [7], 
будемо розуміти як «аналітичний метод дослідження порушень 
ефективності діяльності господарюючого суб’єкта з ціллю 
виявлення відхилень від норм, їх причинно-наслідкових зв’язків, 
прогнозування наслідків та розробки рекомендацій для 
запобігання порушення нормального режиму функціонування». 
З огляду на роль фінансових результатів при проведенні 
економічної діагностики, необхідною умовою є забезпечення 
точності і порівнянності реєстрації фінансових результатів 
діяльності підприємства. У якості протидіючих чинників при 
цьому слід зазначити: 
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- наявність неузгодженості дефініції фінансових результатів; 
- наявність неузгодженості в методиці обліку фінансових 
результатів за різними системами обліку (в масштабах України - 
НП(С)БО та МСФЗ, в глобальному вимірі - US-GAAP та IFRS). 
Взаємозв'язок виділених вище неузгодженостей є 
двостороннім і взаємообумовленим: відмінність підходів до 
визначення фінансових результатів призводить до існування 
різних систем обліку, а наявність різних систем обліку, в свою 
чергу, стимулює розвиток концептуальних протиріч в сфері 
дефініцій. 
Дана проблема є не вузькорегіональною, а загальносвітовою 
[8]: конвергенція US-GAAP та IFRS - виключно важлива проблема з 
точки зору забезпечення порівнянності і транспарентності 
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